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Measured by laser aligned to X





Reference position in X  mm
/0 4 			















Measured by using artefact
Estimated by conventional formulation
Estimated by proposed formulation
Reference position in X  mm
/70 4 			











Measured by using artefact
Estimated by conventional formulation





Reference position in X  mm
/0 4 			





















Measured by using artefact
Estimated by conventional formulation





Reference position in Y  mm
/0 4 			












Measured by laser aligned to Y





Reference position in Y  mm
/70 4 			











Measured by using artefact
Estimated by conventional formulation
Estimated by proposed formulation






























Measured by using artefact
Estimated by conventional formulation
Estimated by proposed formulation
Reference position in Z  mm
/0 4 			

















Measured by using artefact
Estimated by conventional formulation
Estimated by proposed formulation
Reference position in Z  mm
/70 4 			















Measured by laser aligned to Z
Estimated by conventional formulation
/0 4 			
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